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i a de Le í pvotjitteia 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se fije un 
ííemplar en el sitio de costumbre, 
ljor.de permanecerá hasta el recibo 
|jcl número siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
rar los B O L E T I N E S coleccionados or-
I densdamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
¿ue deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la In tervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927, 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
der iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
í'arte oficial. 
Vil ininistracióu provincial 
GOBIERNO CIVIL 
BÍI1ERN6 CIVIL BE LA PROVINCIA 
CIECÜLAE-
f Vedado de Caza 
luspewKn provincial de Sanidad. '• , , 
,,. , ¡ Instruido el oportuno expediente 
. - ('trailar. I • •• •: r ; • r _ 
• ,611 virtud de instancia de D . José 
.1"»>a provincial del Censo electoral. P^ada, vecino de Santa-
/Madán de los Colegios electora- lavilla' solicitando la declaración de 
Ir* donde han de tener lugar las "Vedado de Caza del monte número 
• ¡' ícinneii que se celebren en el año 300 del catá logo , perteneciente al 
, pueblo de Yobra, Ayuntamiento de 
Benuza, y reuniendo los requisitos 
prevenidos en el vigente Reglamen-
to de la ley de Caza, he acordado la 
declaración de Vedado de Caza de 
dicho monte. 
! L o que se hace público en este pe-
riódico oficial para general conoci-
miento. 
L e ó n , 30 de .lulio de 1929. 
1029. 
Vilministración municipal 
•' de Alcaldian. 
Entidades menores 
<'« Juntas recíñales. 
i i l i i i inistración de Justicia 
'i de Juzgados. 
Ed. 
ARTE OFICIAL 
M. el Rpy Don Alfonso XIII 
1 íí ), S. M . la Reina Doña1 
: ¡* Kngenia, S. A . R. el Prín-'' 
" Asturias e Infantes y demás 
,lss' de la Augusta Real fami-¡ 
"""¡mían sin novedad en su 
" « " t e salud. i 
del día ni de Julio de 1929.) 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núfiez 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
Circular número 13 
Siendo numerosas las reclamacio-
nes que se reciben en la Inspecc ión 
provincial de Sanidad, del Colegio 
de Practicantes, denunciando el 
incumplimiento por parte de mu-
chos Ayuntamientos, de la obliga-
c ión que les impone la Real orden 
de 11 de Diciembre próx imo pasa-
do, de proveer tantas plazas de 
Practicantes, como Médicos titulares 
haya, se recuerda a todos los Alcal-
des dicha ob l igac ión y especialmen-
te a los de los Ayuntamien'os de 
L e ó n , Santa Cristina de Valmadri-
gal, Vallecillo, Cea, Santa María 
del Monte, Villamol, E l Burgo Ra-
nero, Cabillas de Rueda y Valdepo-
lo, de los que existen denuncias 
concretas de no tener las plazas 
cubiertas, para que cumplan con lo 
que dispone la citada Real orden, 
debiendo los que no tengan consig-
nación en el presupuesto vigente, 
consignarlo para el del 1930, con el 
fin de que por todos los Municipios 
se cumpla lo dispuesto por la Su-
perioridad, hac iéndose responsable 
a los Secretarios y Alcaldes que no 
cumplan lo que se dispone en esta 
circular. 
L e ó n , 30 de Julio de 1929. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núftez 
f 
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DON IQSE LEMES FOURNIER, leíe u r o M a l de Estadística, Abogado 9 Secretario nato 
la junta provincial del Censo electoral. 
C E R T I F I C O : Que los Colegios electorales en que han de tener lugar Ins eleccio ten 
se celebren en el año 1929 y las Estafetas en que lian de depositarse los pliegos elector 
con las actas de escrutinio, que se verifiquen en igual periodo, es el siguiente: 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo . 
A l bares de la Ribera 
Idem 
Algadefe 
Alija de los Melones 
Idem 
A l m a u z a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antigua (La) 
Ardón 
Arganza. 
Armunia 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
B a l b o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bafteza (La) 
Idem 
Barjas 
Barrios de Luna ( L o s ) . . . . . 
Barrios de Salas (Los) 
Bembibre 
Idem . . . . . . . . . . > . . . . . 
Benavides 
Idem . . . . . ; 
Benuza. . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Bercianos del P á r a m o 
Bercinnos del Beal Camino. 
Berlanga del Bierzo . . . . . . 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
B o ñ a r 
Idem 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (El) 
Burón 
Bastillo del P á r a m o . . . . . . . 
Cabañas Raras 
Cabreros del R í o 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Idem 
Calzada del Coto 
Campanas 
Campo de la Loma 
Campo de Villavidel 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
Cármenes 
Carucedo 
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COLEGIOS E L E C T O R A L E S 
Escuela de N i ñ o s 
Idem de í d e m . 
Idem Mixta de Torre 
Escuela de N i ñ o s 
Idem de idem 
Idem Mixta de Navianos 
Escuela de N i ñ o s 
Escuela de N i ñ o s de Andanzas del V a l l e . . . 
Escuela de N i ñ o s 
Idem 
Juzgado municipal 
Escuela de N i ñ o s : Calle Juego de Cañas . 
Idem 
Grupo Escolar: Plaza Obispo de Alcolea . 
Idem 
Casa Ayuntamiento 
Academia de Música 
Escuela de N i ñ o s 
Casa-Escuelas 
Escuela públ ica de Barrios. 
Idem de N i ñ a s ' . ' . . . . . . : . . . . . . . . . 
Escuela de N i ñ o s n ú m . 1.. 
Idem de V i ñ a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Casa de la Vi l la . . . . . . . . . . . . . 
Escuela de Quintanilla del V a l l e . . . . . . . . 
Idem de Benuza 
Idem de Lomba 
Casa-Escuela. 
Escuela Mixta. 
Idem de N i ñ o s 
Casa Escuela de la Vil la 
Idem idem de Valverde 
Escuela de N i ñ a s 
Idem Nacional de Orandoso 
Escuela de N i ñ o s 
Escuela de Brazuelo 
Idem de N i ñ o s 
Casa Concejo 
Casa-Escuela 
Escuela de N i ñ o s 
Idem de N i ñ o s (Antigua) 
Casa-Consistorial 
Escuela graduada de N i ñ o s 
Escuela Nacional de Quilos 
Escuela de N i ñ a s 
Idem de N i ñ o s 
Escuela Mixta 
Escuela Vieja 
Escuela de N i ñ a s 
Colegio de Canalejas 
Escuela Mixta 
Escue'a de N i ñ o s 
Idem 
E S T A F E T A S 
L a de la localidad 
Estafeta de Bembibre 
Idem de Torre 
L a de la localidad 
Estafeta de Valcabado 
Idem 
L a de la localidad 
Estafeta de Valcabado 
Idem de Villalobar 
Idem de Cacabelos 
Idem de L e ó n 
Admin i s trac ión de Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
L a de la localidad 
A d m ó n . de L a B a ñ e z a 
Idem 
L á de la localidad 
Estafeta de la localidad 
Idem de Ponferrada 
Idem de Bembibre 
Idem 
Estafeta de'Benavides 
Idem 
Cdem de Pombriego 
Idem 
C. de S. Pedro de Berciau -
Estafeta de Sahagún 
Idem de Vega de Espinareii^ 
La de la localidad 
Idem 
L a de B o ñ a r 
Idem 
Estafeta de Ponferrada 
Idem de la localidad 
Idem 
Idem de B u r ó n 
Idem de la localidad 
A d m ó n . de Ponferrada. 
L a de Jabares de los O " 
L a de la localidad 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L a de Palanquinos 
La de la localidad 
Estafeta de AltnanzH 
L a de la localidad 
Idem 
Idem 
1.801 
A Y U N T A M I E N T O S 
LViiacedelo 
UL'in 
Cu i-rizo He la Eibera 
I.Kin 
Carrocera 
C - n l f a l é . 
Castrillo de Cabrera 
Cuatrillo de la Valduerna. 
Castrillo de los Polvazares 
Cii-ítrooalbón 
Wem • • 
CAstrooontrigo 
Idem 
Castrofuerte 
1 Castromudarra 
I Castropodame 
| Idem 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
lebrones del Rio • 
Cimanes de la V e g a . . . . . 
Cimanes del Tejar 
Cistierua. 
Idem •• 
Idem . • 
Cougosto... 
Corbillos de los Oteros . . 
• C o m i l ó n . . . . . . . • • • • • • • • 
Id^ m i . . . . • . . . . . . . . . . . • 
Idem . . . ' . . . . . . . . . . . . . • 
Urémenes.. 
Cuadros. 
Cabillas de los Oteros. . . 
UubiUas de Rueda. 
Cubillos del Si l 
Cl.ozas de Abajo'. 
iKstriana. • • • 
Kp.'.dnedo.., 
Idem , . : 
Ei-fMna (La) 
KM 'bar de Campos 
ttib -ro . . . . 
'so de laRibei-a. . 
Id... 
•itido. 
"> de k Vega 
• es de Carbajal . . . 
.'-ruillos de Campos 
-lo de Torio 
;:lllza del Pino 
"icillo 
'•'fes 
Id.,: 
Id,,. 
' i 11.-,' 
Hos, 
w 
ll! Je Campos 
"dos de los Oteros. 
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COLEGIOS E L E C T O R A L E S 
1. " Escuela de Niñas 
2. " Idem idem de Villadepalos 
1. " Escuela de N i ñ o s 
2. a Idem Nacional de la Milla 
U . Casa Consistorial 
U . Idem idem 
U . Local Escuela i 
U . Escuela de N i ñ o s 
U . Idem de idem 
1. " Idem de idem 
2. '' Idem Mixta de San Feliz 
í ." Escuela de N i ñ a s 
2.a Idem de N i ñ o s 
U . Idem de idem 
U . Casa-Escuela 
1. " Escuela de N i ñ o s 
2. a Idem de San Pedro Castañero 
TJ. Escuela Mixta 
U . Idem de N i ñ o s 
U . Casa'Escuela 
U . Escuela de N i ñ o s 
U . Idem de idem. . • 
U . Casa-Escuela 
I ." Local del grado 3.° de N i ñ a s 
2. a Escuela de Sorriba . . . 
3. a Idem de Santa Olaja • • . • 
Ú . Casa-Escuela . . . . 
IT. Escuela Nacional Mixta. . 
1. a Escuela de Ñ i ñ o s • 
2. ' Idem de Villagroy 
3. n Idem de Ornija. i . . . 
U . Escuela de C r é m e n e s . • 
U . Escuela de N i ñ o s 
ü . Idem Mixta de Cubillas. . 
U . Casa-Esouela . 
U . Escuela de N i ñ o s 
l .ft Escuela ún ica de C h o z a s . . . . . . . . . . . . . 
2.a Local-Escuela ' . . . . . 
U . Escuela de N i ñ o s 
1. a Local-Escuela 
2. " Escuela de N i ñ o s deLa B a ñ a 
U . Escuela Nacional 
U . Casa-Escuela 
U . Escuela de N i ñ o s 
1.a Idem de idem • • • 
a." Idem de idem de Ribera 
U . Escuela de N i ñ o s 
U . Idem antigua de N i ñ o s , (Plaza Mayor). 
U . Escuela de N i ñ a s • 
U . Escuela de N i ñ o s .-
1. " Idem de idem • 
2. " Idem nacional de Ruiforco 
U . Idem de N i ñ o s 
U . Idem de Niñas 
1. " Escuela de N i ñ o s 
2. " Idem de Sant ibáñez 
3. " iaem de Rueda 
' i * Idem de Villarratel 
U . Escuela de Niños 
U . Idem de N i ñ a s 
U . Casa de la Villa 
1.a Sala deUuzgado 
E S T A F E T A S 
L a de Toral de los Vados 
Idem 
Estafeta de Carrizo 
Idem 
L a de la localidad 
Estafeta de Villabraz 
|Estafeta Puente D . F i ó r e z 
Idem de Destriana 
Idem de la localidad 
Cartería de Castrocalbón 
Idem 
Estafeta de Castrocontrigo 
Idem 
La de la localidad 
Estafeta Villaverde Arcayos 
Idem Bembibre 
Idem 
Estafeta E l Burgo Ranero 
L a de la localidad 
Estafeta Valle de las Casas 
Idem L a B a ñ e z a 
L a de la localidad 
í d e m 
Idem 
Estafeta de Cistierna 
Idem 
L a de S. Miguel de D u e ñ a s 
L a de Gigosos de los Oteros 
Lade Villafranoa del Bierzo 
í d e m 
Idem 
L a de la localidad 
L a Es tac ión de Sant ibáñez 
L a de Gigosos (Cubillas).: 
Estafeta de Sahechores 
L a de la localidad 
Idem 
L a de Ardoncino 
Cartería de la localidad 
Idem de Truchas 
Idem 
L a de la localidad 
Estafeta Grajal de Campos 
¡Id. de Vega de Espinareda 
Idem de Bembibre 
Idem 
|Admón. de Ponferrada 
L a de la localidad 
Idem 
Estáfe la de S a h a g ú n 
^tafeta. de G&rrafe 
Idem 
L a de la localidad 
Estafeta de Valderas 
Idem de Gradefes 
|ldem 
Idem 
Idem 
La de la localidad 
L a de Santas Martas 
Estafeta de la localidad 
A d m ó n . de Bembibre 
« ' 
1.800 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 
I g ü e ñ a 
Izagre 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos. . . . 
Láncara de Luna 
L e ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lucillo 
Luyego 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Llamas de la R i b e r a . . . . 
Magaz de C e p e d a . . . . . . . 
Mansilla de las M u í a s . . . 
Mansilla Mayor 
Mara&a. 
Matadeón dé los Oteros.. 
MataUana . . . . . . . . . . . 
Matanza.. 
Molinaseca. 
Murías de P a r e d e s . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Noceda del B i e r z o . . . . . . 
O e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
O m a ñ a s (Las) 
Onzonilla 
Oseja de S a j a m b r e . . . . . . 
Fajares d é l o s Oteros . . . . 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Idem 
Paradaseoa 
P á r a m o del Sil 
Idem 
Pedrosa del Bey 
Peranzanes 
Pobladura d.e Pelayo García 
Pola de Gordón . . . . . 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada de V a l d e ó n . . . 
Pozuelo del P á r a m o . . 
Prado de la G-uzpeña. 
Priaranza del Bierzo. 
Idem 
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COLEGIOS E L E C T O R A L E S 
U 
1. 
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2. " 
Casa-Escuela 
Idem idem 
Escuela Nacional 
Llem de N i ñ o s 
Idem de idem 
Idem vieja de N i ñ o s . 
Local del Juzgado 
Escuela Maristas, calle de la Serna. . . 
Idem de Párvu los , id. Pablo F l ó r e z . . 
Escuela Normal de Maestras 
Idem de Veterinaria 
Idem de Julio del Campo 
Idem municipal, Barrio de la Vega . . . 
Consistorio, Plaza Mayor 
Escuelas Nacionales ( C a d ó r n i g a ) . . . . . 
Idem Maristas, calle de Barahona 
Teatro Principal, de San Marce lo . . . . 
Hospicio, Jardines de San Francisco. 
Escuela de N i ñ o s 
Casa Consistorial, planta baja 
Escuela de N i ñ o s 
Idem de idem • • ' 
Idem de idem 
Idem de idem 
Casa Escuela. 
Escuela de N i ñ a s 
Idem de idem 
Escuela Nacional 
Escuela de N i ñ a s 
Escuela de N i ñ o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planta baja dé la Casa Consistorial... 
Casa Escuela de P o s a d a . . . . . . . . . . . . . 
Escuela de N i ñ o s 
Idem de idem 
Idem Mixta de V i l l a r r n b í n . . . . . . . 
Escuela de Las O m a ñ a s . . 
Casa Escuela 
Sala del Juzgado 
Escuela de N i ñ o s 
Idem de idem 
Idem de idem 
Idem de Valseco. 
Escuela de N i ñ a s 
Idem de N i ñ o s 
Local Escue'a de Añi lares 
Escuela de la villa 
Idem de Niños 
Idem de N i ñ a s 
Escuela' Nacional de Pola 
Idem idem de Berberino 
Idem idem de Santa Lucia . . . 
Escuela 1.a de N i ñ o s 
Idem de N i ñ o s de Toral 
Escuela Nacional de Columbrianos.. 
Escuela 2.'' de N i ñ o s 
Idem de Funntes Nuevas 
T.diíin de Niñas 
C.isa-Escuela 
Escuela de Saludes 
Ca .a Escuela 
Escuela de Niñas 
Idsm Mixta 
E S T A F E T A S 
A d m ó n . de Bembibro 
Adraón. de Mayorga d m. ^ 
Estafeta de S a h a g ú n 
* lera 
Eíf . - Sta. M.'.del Paran: . 
A d m ó n . de Vil lamañán 
Carteria de Láncara 
Adinóu . de Correos di» L...;,, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Esf." Sta. Colomba Sonuza 
Idem de Luyego 
Idem de Priaranza 
Idem de la localidad 
Cartería de Vega de Magaz 
L a de la localidad 
La de Mansilla de las Mu's-
Estafeta de Acebedo 
Id. Mata!lana Valmadi i::-.'. 
L a de la localidad 
Idem 
Estafeta de Ponferrada 
L a de ta localidad 
Idem 
Estafeta dé Bembibre 
L a de la localidad 
Idem 
Cartería de las Omañas 
L a de la localidad 
Idem 
L a de Valencia de D. J ' - " 
Estafeta L a Bañeza 
Idem dePal.icios del fM 
Idem 
L a de la localidad 
L a de P á r a m o del Sil 
L a de Añi lares 
Jja de la localidad 
Cartería de Coibón IÍ-
La de Sta. M . " del l ' . ' 
Estafeta de Pola de l"-: 
Idem 
Idem 
Idem de Pouferrad" 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L a de la localidad 
Gaitería de Valcab*'l>' 
L a de la localidad 
L a de Priaranza d. l 
Idem 
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IO 
bla do Lillo 
nio 'le Domingo F lórez 
¡«tana del Oastillo 
m 
ni ana del Marco 
ufana y Congosto 
:>anal del C a m i n o . . . . . . 
jueras de Arriba. 
nedo de Valdett iéjar. . . . 
K'-yero.. 
Kinfto 
liiego de la Vega 
lilain 
i Uiollo 
[iloin 
I KMoseco de Tapia 
Hobla (La) 
Llem 
Rodiezmo..'. 
Uom. . . . . . 
Uopeiueloa del P á r a m o . . . 
. ¡ t a b u r ó . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
I ' l e m . . . . . . . . . ' . . . . 
-Saelioes del É í o . . . . . . . . ; 
Sahagún. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L l e m . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
• S a l a m ó n . . . . . . . . . . . . ... • . 
San Adrián del V a l l e . . . . . 
fían Andrés del R a b a n e d ó 
: : , a ¡ 
Saucedo. 
>mu Cristóbal de Polautera. 
a^n Emiliano..:. . . V . - . . . . 
M í m . . . . . . . 
Miu Esteban de Nogales.. 
'^in Estaban dé Valdueza 
¡ .Insto de la V e g a . . . . . 
' Su:; i l i l lán de Caballeros.. 
lJedro Beroianos 
i Oolomba de Curueño 
' Colomba de Somoza. 
Cristina Valmadrigal 
> Elena de Jamuz . . . 
1 -María de la Isla.. . 
1 María del P á r a m o . 
•María de Ordás . . . 
-Marina del R e y . . . 
Martas. 
>^ > Millas 
onia de Valdoncina. 
•do. 
'« la Vega 
V Amío 
'le los Gruzmanes. 
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U . 
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1. a 
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u. 
u. 
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2. ' 
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2. 
ü 
U 
U 
ü 
1. 
o 
í." 
o 
Ü . 
Escuela de N i ñ o s 
Idem de idom 
Idem de iilem 
Idem do Niñas de Quintana 
Idem Mixta de Ferraras 
Colegio de Quintana (do niños) 
Escuela Nacional : 
Escuela Mixta . 
Idem de N i ñ o s 
Casa Escuela 
Idem de Ídem 
Escuela de Niños 
Idem de N i ñ a s 
Casa-Escuela de Toral 
Escuela de N i ñ o s . ¿ 
Idem de Robledo 
Idem de Ni.ños 
Idem de N i ñ a s 
Idem Mixta de Candanedo 
Escuela de N i ñ a s 
Idem Mixta de Camplongo 
Escuela Mixta.. 
Idem de N i ñ o s . 
Idem de Olleros. 
Colegio de Niños.". 
Antigua Escuela de A l h ó u d i g a . . . . . . . . . . 
Casa-Escuela. 
Idem. 
Escuela de N i ñ o s . 
Idem de idem. 
Idem de idem de Trobajo 
Escuela Mixta. 
Escuela de N i ñ o s 
Casa Escuela 
Idem de Torrebarrio. 
Escuela de Niños 
Idem Mixta 
Escuela dé N i ñ a s 
Idem de Niños de San R o m á n 
Casa-Escuela 
Escuela vieja de la localidad 
Casa Escuela de Barrillos de C u r u e ñ o . . . . 
Escuela de N i ñ o s 
Casa Escuela 
Idem 
Escuela de N i ñ o s de J i m é n e z 
Escuela Mixta 
Idem de N i ñ o s 
Casa-Escuela 
Escuela de Niño? 
Idem de idem de Villamor de O r b i g o . . . . 
Escuela Nacional 
Idem idem de Villamarco 
Casa Consistorial (Planta baja) 
Escuela Nacional de Santovenia 
Escuela públ ica de Sariegos 
Casa-Escuela 
Escuela de Niñas 
Idem de Niños de Huerga de Garaballes . 
Casa Ayuntamiento (Planta baja); , 
Escuela do Niños de Canales 
Escuela de N i ñ a s 
E S T A F E T A S 
Estafeta de P i ioro 
Idem de Puebla de Lil lo 
La de la localidad 
Estafeta Vega de Magaz 
Idem 
La de L a B a ñ e z a 
ú a de Quintanilla de F l ó r e z 
Estafeta de Rabanal 
Idem L a Bañeza 
Idem E l Otero 
L a de la localidad 
Idem 
Estafeta de Valderrey 
Idem 
Estafeta de Riello 
Idem 
La de la localidad 
La de L a Rubia 
Idem 
La de Villamanin 
L a de Busdongo 
L a de Valcabado 
Estafeta de Sabero 
Idem de Olleros . 
L a de la localidad 
Estafeta de S a h a g ú u 
Idem 
La de la localidad 
La de P . del Valle (Zamora) 
Estafeta de L e ó n 
Idem de Trobajo 
L a de Toral de los Vados 
Estafeta de la lecalidad 
Idem de S á n Emiliano 
Idem de Torrebarrio 
L a de L a B a ñ e z a 
L a de Ponferrada 
Estafeta de Astorga 
Idem 
L a de la localidad 
Estafeta de la localidad 
L a de Barrillos de Curueño 
Estafeta d é l a localidad 
Idem 
La de L a B a ñ e z a 
Idem 
Estafeta L a B a ñ e z a 
Idem local 
L a de la localidad 
Estafeta Santa Marina Rey 
Idem 
Estafeta de Santas Martas 
Idem 
Estafeta de la localidad 
Idem Quintana Raneros 
Idem de Azadinos 
La de la localidad 
Estafeta de la localidad 
idem 
La de la localidad 
Estafeta L a Magdalena 
L a de la localidad 
1 
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Toreno U . 
Idem ü . 
Trabadelo U . 
Truchas U . 
Turcia ü . 
Urdialus del Páramo U . 
Valdefrasno U . 
Idem U . 
Valdefuentea del Páramo . . U . 
Valdelugueros U . 
Valdemora U . 
Valdepié lago U -
Valdepolo U . 
Idem U . 
Valleras U . 
Idem ü . 
Valderrey U . 
Valderraeda U . 
Idem ü . 
Valdesamario U . 
Val de San Lorenzo U . 
Valdeteja U . 
Valdevimbre U . 
Idem . . ü . 
Valencia de D . Juan U . 
Idem ü . 
Valverde de la V i r g e n . . . . . TJ. 
Idem ü . 
Valverde Enrique . . . . . . . . U . 
Vallecillo. U . 
Valle de Finolledo ü . 
Vecilla (La) ; . . Ü-. 
V e g a c e r v e r a . . . . . . . . . . . . . U . 
Vega de Almanza ( L a ) . . . . U . 
Vega de Espinareda . . . . . . U . 
Vega, de Infanzones . . . . . . . U . 
Vega de Valcarce U . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U . 
V e g a m i á n ; U -
Vegaquemada ü . 
Vegarienza U . 
Vegas del Condado U . 
Idem '. ü . 
Villablino U . 
Idem U . 
Idem D . 
Villabraz ü . 
Vi l lacé ü . 
Villadangos del P á r a m o . . . U . 
Villadecanes U . 
Idem .'. U . 
Villademor de la Vega . . . . U . 
Villafer U . 
Villafranca del Bierzo U . 
Idum. . . . U . 
V i l l aga tón U . 
Villamandos U . 
Vi l lamañán U . 
Villamartin de Don Sancho U . 
Villamejil ü . 
Villamizar U . 
Villamol ü . 
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U . 
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u. 
u. 
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U . 
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COLEGIOS E L E C T O R A L E S 
1. a Escuela de N i ñ o s de Toreno. 
2. a Idem de Librán . 
U . Escuela de N i ñ o s . 
IT. Local Escuela. 
U . Escuela de N i ñ o s . 
U . Idem de í d e m . 
1. a Local Escuela de Valdefresno. 
2. " Idem ídem de Villacil. 
(J. Escuela Nacional. 
TJ. Casa-Escuela. 
U . Idem. 
TJ. Escuela Nacional , 
1. "Idem idem de Valdepolo... , 
2. a Idem idem de Quintana 
1. " Escuela de N i ñ o s n ú m . 1 
2. a Idem de N i ñ a s n ú m . 1 
U . Escuela d'j Valderrey 
1. a Casa Consistorial 
2. a Escuela de N i ñ o s de Morgovejo 
U . Casa-Escuela 
U . Escuela de N i ñ o s . 
U . Casa Escuela 
1. a Escuela de N i ñ o s 
2. a Idem de Villagallegos 
1. " Teatro municipal, P l a z a M a y o r . . . . . . . . 
2. " Edificio Escuela, P. San Salvador 
1. a Casa Escuela de Valverde. 
2. " Idem idem de N i ñ a s de Montejos 
U . Escuela M i x t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TJ. Escuela de N i ñ o s . . . . . . . . . . . . 
U . Idem de idem. 
TJ. Idem de N i ñ a s . 
Ü . Idem de N i ñ o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TJ. Escuela Nacional de Vega de Almanza.. 
TJ. Escuela de N i ñ o s 
U . Idem de idem.... , 
1. a Idem de idem 
2. a Idem de idem de Herrerías 
U . Casa-Escuela 
TJ. Colegio denominado Palazuelo.. 
TJ. Local Escuela.. 
1. " Escuela de N i ñ o s 
2. a Idem de San Cipriano 
1. " Escuela de Niños 
2. a Idem de Villager 
3. a Idem de JJioscuro 
TJ. Escuela públ ica de Villabraz 
TJ. Escuela de N i ñ o s 
TJ. Idem de idem 
1. a Escuela Mixta 
2. a Escuela de N i ñ o s de Toral de los Vados 
U . Escuela de N i ñ o s 
U . Idem de N i ñ a s 
1. a Escuela de N i ñ o s (P. Serrano, n ú m . 6). 
2. a Idem de N i ñ a s (Plaza Const i tución) . . . . 
U . Casa-Escuela 
TJ. Sala del Jnzg*do 
U . Planta baja (Casa Ayuntamiento) 
TJ. Escuela de Niños 
TJ. Casa-Escuela 
U . Escuela de N i ñ o s 
U . Casa-Escuela 
E S T A F E T A S 
L a de la localidad 
Idem 
Idem 
Cartería de Truchas 
Estafeta de Turcia 
L a de Santa María Pá : ¡.:iio 
Estafeta de L e ó n 
Idem 
L a de Valdefuentes 
L a de Lugueros 
L a de Fuentes de Carbajal 
Estafeta L a Vecilla 
Estafeta de Quintana Rueda 
Idem 
L a de Valderas 
Idem 
Estafeta de la localidad 
Idem 
Idem de Morgovejo 
Idem de Garandilla 
Cartería de la localidad 
L a de la localidad 
Estafeta de Fontecha 
Idem 
L a de la localidad 
Idem ' 
Adminis trac ión de León 
Idem 
L a de la localidad 
Estafeta E l Burgo Ranvio 
L a de 2a localidad 
Idem 
Idem • 
Idem : 
Idem 
Estafeta de Torneros 
L a de la localidad 
Idem 
Idem 
La de Palazuelo 
La de la localidad 
Cartería Vegas del Cmi ;0 
Idem Villanueva Cotm 
Estafeta de Villablino 
Idem 
Idem 
Estafeta Valencia Don 11 
Idem de Villamaíián 
Estafeta de la localiil; ^ 
Cartería Toral de los " 
Idem 
L a de la localidad 
L a de Campazas 
L a de la localidad 
Idem t 
Cartería de Brañuc»--
La de la localidad 
Idem 
Estafeta de Truéb»»';. 
Cartería de Villai"' l 
L a de la localidad 
Estafeta de Sfthag"" 
211-
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i viüi'.montán de Valduerna. 
Vii'inmoratiel de las Matas. 
Viüiinueva de las Manzanas 
Vii!i>obispo 
Vili.iomate . . . . ; 
Vil'mquejida 
| ViiUquilambre 
Idem • • 
I Villarejo de O r b i g o . 
[Idem 
[villares de 'Orbigo 
Jviliasrfbariego... 
I Vülaselán 
JVi l l a tu r ie l . . . 
Ildem 
Ivillaverde de Arcayos 
IVillazala 
jVillazanzo de Valderaduey 
JIdem. 
IZotes del Páramo 
U . 
U . 
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u. 
u. 
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2. ° 
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COLEGIOS E L E C T O R A L E S 
Escuela de N i ñ o s 
Idem Mixta 
Idem vieja de N i ñ o s 
Casa-Escuela 
Escuela de N i ñ o s 
I lem de ídem 
Casa-Escuela 
Escuela de Villarrodrigo 
Escuela de N i ñ o s 
Idem de ideui de Villoría 
I.lem de Villares 
Casa Escuela 
Idem 
¡dem 
Idem de Alija de la Ribera 
Casa-Escuela. 
Local Escuela. 
Escuela Mixta de Villazauzo 
Idem idem de Velilla de Valderaduey. 
Escuela de Niñas 
E S T A F E T A 
L a de L a B a ñ e z a 
L a de la localidad 
Cartería de Palanquines 
A.dmón. de Correos Asiorga 
Cartería de Castrofuei te 
L a de la localidad 
Estafeta de L e ó n 
Idem 
Estafeta de Veguelliua 
Idem 
Estafeta San Feliz Orbigo 
L a de Mansilla délas Muías 
L a de Venta del Truébano 
L a de Puente de Villarente 
Idem 
L a de la localidad 
Cartería de Villazala 
Idem de Saelices d e l ' l i í o 
Idem 
Estafeta de Valcabado 
Y para que conste y para remitir al Exorno. Sr. Gobernador civil para la inserción en el BODETIN OKI-
' IAI., expido la presente en L e ó n a vent l sé i s de Julio de mil novecientos v e i n t i n u e v e . — J o s é Lemes. — Visto 
llnieno: E l Presidente, Frutos fiecio. 
MmadN MUNICIPAL 
Alcaldía constitucional de 
Villamol 
l'xli íicto de los acuerdos adoptados 
por la Comis ión Permanente de 
este Ayuntamiento durante el an-
terior mes de Marzo, que forma 
id infrascrito Secretario,.en cum-
plimiento y a los efectos dispues-
t"s por los a r t í c u l o s 136 y 327 
•I''! Kstatnto municipal )- 2 . ° , n ú -
"H i o 10 del Reglamento de Fun-
«•itniarios municipales. 
del 10 de Marzo de 1929 
s 'brió la sesión bajo la presiden-
¡Sr. Alcalde D . Esteban Enci 
» asistencia del Sr. Teniente 
I" D. Jerón imo Delgado, dán-
lenta de haber resultado de-
la subasta de los chopos y 
y laCorporación acuerda con 
•Tunta nuevamente para tra-
asunto. 
'¡o cuenta de los pliegos pre-
:"s para la subasta de la recau-
impuestos de este Ayun-
10 por los cuales aparecen 
" 'J- Andrés García que ofrece 
l ! «1 servicio al 4 por 100; así 
i1")" d. 
como también otro de D . Juan Prie-
to Gordo, que ofrece realizarlo al 
dos y cuarenta y cinco por ciento y 
la Corporación, en su vista, acordó 
adjudicar la plaza preventivamen-
te, a D . Juan Prieto Gordo, como 
redactor ile la propos ic ión más ven-
tajosa por si se presenta alguna 
rec lamación. 
Se4ón del día 31 de Marzo de 1929 
Se abrió la ses ión bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde D . Esteban 
Encina, quien dió cuenta de haberse 
presentado por el vecino de esta 
localidad D . Andrés García , recurso 
contenciosp contra el acuerdo del 
Ayuntamiento pleno, por el cual se 
desestima una instancia dol recu-
rrente, reclamando contra el nom-
bramiento de gestor recaudador de 
los repartos municipales y se acordó 
darle el curso correspondiente. 
As í mismo, se dió cuenta de la 
presentada por el Alcalde y Depo-
sitario del primer trimestre de este 
ejercicio, y la Corporación acordó 
aprobarlo. 
También se dió cuenta del expe-
diente de prófugo ¡seguido contra el 
mozo Millán Carrera de la Red y 
visto sa resultado, se acordó decla-
rarle p i ó f u g o y que se remita a la 
Junta du Clasifinacióu; y acordó ci-
tar a la Junta de repartos para que 
en breveplazo, se den por terminados 
los repartos de arbitrios hoy pendien-
tes y se aperciba a los vocales con 
la multa de diez pesetas. 
E n Villamol, a 5 de Abri l de 
1929.—El Secretario, Higinio He 
rreros. 
E l precedente extracto ha sido 
aprobado en sesión de la Comis ión 
permanente del día sú te de Julio de 
1929, de que certifico. —Higinio He-
rreros.—V.0B.0: E l Alcalde, Benig-
no Ruiz. 
Alcaldía comtitucional de 
Matanza 
Rendidas por el Alcalde y Depo-
sitario, las cuentas de Administra-
ción y de caudales, correspondientes 
al ejercicio de 1928, se hallan ex 
puestas al públ ico en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por espacio 
de quince días , a fin de que los ha-
bitantes del t érmino municipal pue-
dan formular por escrito durante el 
período de expos ic ión y en el plazo 
$ f f ! 
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de ocho día», a contar desde su tér-
mino, los reparos y observaciones 
que estimen pertinentes. 
Matanza, a 21 de Julio de 1929. 
— E l Alcalde, Juan M. Enano. 
Alcaidía constitucional de 
Castropodame 
Aprobado por la Excma. Dipu-
tación provincial, el apéndice for-
mado al padrón de cédulas persona-
les y que en unión de éste , ha de 
regir en el actual año de 1929, se 
advierte a los interesados, queda 
expuesto al públ ico en estas Consis-
torialps por el plazo de diez días , du-
rantelos cualesyenlos cinco siguien-
tes, se podrán formular reclamacio-
nes por les interesados ante esta A l -
caldía . 
Castropodame a 19 de Julio de 
1929. E l Alcalde, José Arrieta. 
Alcaldía contituchnnl de 
Moltnaseca 
Aprobado por la Excma. Comi-
sión provincial, el apéndice al pa-
drón de cédulas personales de este 
Municipio, correspondiente al a ñ o , 
de 1928, para que rija en el présente 
de 1929, queda expuesto al públ ico 
en la Secretaría de esté Ayunta-
miento por él plazo de dipz días , 
durante los cuales y en los cinco 
siguientes, pueden los interesados 
formular ante esta Alca ld ía las 
reclamaciones que consideren justas. 
Molinaseca, a 20 de Julio de 1929. 
— E l Alcalde, Francisco Pérez . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Fontoria 
Hal lándose confeccionado el pre' 
supuesto vecinal ordinario, formado 
por esta Junta, para el presente año , 
se hace públ ico , que se halla expues 
to en casa de! Sr. Presidente, por el 
plazo de quince dias, en cuyo plazo 
puede sor examinado por los vecinos 
y emitir reclamaciones justas. 
Fontoria, a 22 de Julio de 1929. 
E l Presidente, Angel Pérez . 
Junta vecinal de Benavides 
Esta Junta vecinal ha tamado el 
acuerdo de acotar y prohibir el pas-
toreo con toda clase de ganados en 
los terrenos comunales denominados mil seiscientas pesetas, que iuv. 
«Chana de Valderruda» y la «Dehe- i el pagaré suscrito por el m i x i : 
sica» y en las fincas de propiedad favor del monte de Piedad y 
particular, enclavadas en los térmi-
nos del Pozo, Valderrueda y Valle 
de las Casas, cuyo aprovechamiento 
ha sido cedido por sus propietarios 
a esta Junta, a cuyo efecto se han 
construido hitos o mojones de pie 
dres blanqueadas con cal, para que 
estos determinen los terrenos obje-
to de la prohibición. 
L o que se inserta en este periódi-
co oficial para conocimiento del p ú 
blicoen general, yon cumplimiento 
de las disposiciones reglamentarias. 
Benavides, 24 de Julio de 1929.— 
E l Presidente, Antonio Presa. 
Juzgado de primera instancia 
de Villafrai ca del Bierzo 
Don Luis G i l Mejuto, Juez de pri-
mera instancia de esta villa y su 
partido. 
Hago saber: Que en el juicio d*-
elárat ivo de mayor cuant ía a que se 
contrae la sentencia que se dirá, se 
dictó la qué en su cabeza y parte, 
dispositiva dice: 
de Ahorros de L e ó n , en prinic 
Agosto de mil novecientos \ . 
tinuatro, con los intereses 1^ .  . 
desde el día de la interposiciúu 
la demanda; y que debo decl¡ut.: , 
declaro que doña Ermitas S i \ . , 
R o s ó n , solo está obligada a sau- -
cer al actor, de la e x p r é s a l a suin,.., 
la cantidad de cinco mil treseimnus 
cincuenta pesetas, a cuyo pago 
obl igó por documento privado U-
veinticuatro de marzo de mil novi 
cientos veinticinco; condenáudoU. 
en consecuencia, al pag > de ln . v 
presada suma, con responsabiliihr! 
solidaria con el otro -'deudor, il u 
José García Lago, tan solo en cuan 
to a dicha cantidad de cinco mi! 
trescientas cincuenta pesetas, pano 
de la totalidad de las cinco mil síis-
cientas pesetas, con los interesr-
legales de la primera de. dichas su-
mas, desde la interposic ión de '.t. 
demanda; sin hacer expresa comU" ¡ 
de costas, en cnanto a D, f Ermúa-
Silva R o s ó n y condenando en 
totalidad de ellas al otro denitnn! '.t'" 
D . José García Lago. —Así^pov ^'4 
I mi seutéuc ia , que se notifioárá >• * Sentencia.— E u Villafrahca del 
Bierzo y Febrero ve int i sé i s de mi l . ¿e iaandados en la forma que 
novecientos veintinueve, el señor i liell ]os art ículos 282-y 288 «1. 
don Luis G i l Mejuto, Juez de prt- j iey ae Enjuiciamiento civil, li -
mera instancia de esta villa y su tivamente juzgando, lo promi" 
partido, con vista de estos autos dé ;.m8ndo y fimo. - r L u i s . Gil 5í«-i 
juicio declarativo^e mayor cuant ía , j - P u b l i c a c i ó n : Le ída y {ni\>''<-
promovidos en este Juzgado por el, fué ia anterior sentencia por «1 
Procurador D . Augusto Martínez j j u e ¡ ! qU(! la autonza en la ' Vi 
Ramírez , a nombre de D . .Joaquín > feciia que expresa, estando ceV-t 
Villanueva Valcaroe, mayor de edad,; ^ aU(iiencia públ ica , doy fe-
propietario y vecino de Ambasmes' j , n i . _ José F . Díaz .» 
tas, defendido por el Letrado don! Y a fin de que sirva di.' no-
J o s é Pérez Valcarce, contra d o ñ a ' e i ó n en forma a los domai! • 
Ermitas Silva R o s ó n y su esposo, rebeldes, D.R Ermitas Silva 
D . J o s é García Lago, mayores de y su esposo D . José Garoiii 
edad y vecinos de Trabadelo, decía- se expide el presente par» su 
rados en rebeldía, sobre rec lamación ción en el BOLETÍN OFIOIAI 
de cinco mil seiscientas pesetas, provincia, 
ratificando el embargo preventivo Dado en Villafranca itc! '' 
practicado con fecha ve int i trés de Febrero ve int i sé i s de mil 111 
Agosto ú l t imo . tos veintinueve.—Luis <'<' v 
Fallo: Que debo condenar y con-' — E l Secretario, Jos^r-F. '1" 7 _ 
deno a D. José Garc ía Lago, a que / S. (• 0-
satisfaga al actor D . Joaquín Villa- -!~-^ —-C*—*" i^-
nueva Valcarce, la cantidad de cinco Imj). de l'a Diput.»6ión I1' 
